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ABSTRAK 
 
Elizabeth Eva Sri Wulandari 2019. Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar 
Melalui Permainan Melempar Jepit Jemuran Pada Anak Usia 3-4 Tahun 
Kecamatan Pakal Surabaya. Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Guru Anak 
Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama 
Surabaya. Pembimbing:Sunanto. S.Pd., M.Pd 
 
Penelitian Melempar Jepit Jemuran bertujuan untuk mengetahui  Peningkatkan 
kemampuan motorik kasar anak-anak di PPT Arbei kecamatan Pakal Surabaya. 
Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan dalam peningkatan 
kemampuan motorik kasar di PPT Arbei pada anak yang berusia 3-4 tahun. 
 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek yang di 
teliti adalah anak didik di  PPT Arbei kelompok usia 3-4 tahun yang berjumlah 20 
orang yang terdiri dari 9 anak laki-laki dan 11 anak perempuan. Teknik analisis 
data menggunakan statistik deskriptif. 
 
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan 
motorik kasar pada anak-anak di kelompok usia 3-4 tahun. Peningkatan ini dapat 
dilihat dari observasi yang telah dilakukan, pada kondisi awal kemampuan 
motorik anak sebesar 41,25%. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I 
mengalami peningkatan sebesar  pertemuan 1 sebesar 51,88%, pada siklus I 
pertemuan 2 sebesar 63,13%, pada siklus II pertemuan 1 sebesar 81,88% dan pada 
siklus II pertemuan 2 sebesar 89,32%. 
 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan hasil analisis data  
yang diperoleh pada setiap siklus pembelajaran di dapat kesimpulan bahwa, 
melalui permainan melempar jepit jemuran dapat meningkatkan kemampuan 
motorik kasar anak usia 3-4 tahun di PPT Arbei. Peningkatan tersebut telah 
mencapai indikator keberhasilan yang memperoleh kriteria Berkembang Sangat 
Baik.  
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